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Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
  
 Kepada : 
 Yth. Calon Responden  Penelitian 
 Di - 
TEMPAT 
 
Dengan Hormat, 
Saya adalah mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan penelitian mengenai, 
“Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah usia 4-6 Tahun di TK Dusun Tanggung 
Rejo Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. 
Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam mengambil data untuk 
menyelesaikan tugas akhir Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
 Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang saudara/saudari dalam memberikan 
informasi tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Saya menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas 
ibu. Informasi yang yang anda berikan hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu 
keperawatan dan tidak akan dipergunakan untuk maksud-maksud lain. 
 Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 
 
                                                                                           Hotmat saya, 
                                                                                              Peneliti 
 
 
                                                                                             CHOIRUL HUDA 
                                                                                             NIM : 10611922 
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Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Judul Penelitian: “Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah usia 4-6 Tahun di  Dusun 
Tanggung Rejo Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” 
Peneliti   :  Choirul Huda 
NIM   : 10611922 
 
Saya bersedia menjadi responden pada penelitian. Saya mengerti bahwa saya menjadi 
bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Gambaran Perkembangan Kognitif 
Anak Prasekolah usia 4-6 Tahun di  Dusun Tanggung Rejo Desa Karang Patihan Kecamatan 
Balong Kabupaten Ponorogo. 
Saya telah diberitahu bahwa partisipasi atau penolakan ini tidak merugikan saya dan saya 
mengerti bahwa tujuan dari penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi saya maupun bagi dunia 
kesehatan. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia 
berperan serta di dalam penelitian ini. 
 
                                                                                      Ponorogo,            2013 
Peneliti Responden 
 
 
 
 
CHOIRUL HUDA                                                                                             
NIM : 10611922 
 
 
 
 
 
(___________________) 
 
 
 
Lampiran 3 
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    KISI-KISI KUESIONER 
 
 
Judul :   Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah usia 4-6 Tahun di T Dusun 
Tanggung Rejo Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 
Variabel Indikator Nomor Soal Nilai Kata Kunci 
Perkembangan 
Kognitif Anak 
Prasekolah 4-5 
Tahun 
1. Pengetahuan umum 
dan sains 
 
 
2. Konsep bentuk, warna, 
ukuran dan pola 
 
 
3. Konsep bilangan, 
lambang bilangan dan 
huruf 
1, 2, 3,4,5 
 
 
 
6, 7, 8, 9, 10 
 
 
 
 
11,12,13,14,15  
Benar:  1 
Salah:  0 
 
 
Benar:  1 
Salah:  0 
 
 
 
Benar:  1 
Salah:  0 
 
a,a,a,b,a 
 
 
 
a,a,a,a,a 
 
 
 
 
a,a,-b- 
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Lampiran 4 
LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 
 
Judul        :         Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah usia 4-6 Tahun di  Dusun 
Tanggung Rejo Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 
 
A. Data Umum  
Isilah nama anda dan berikan tanda "√" pada kotak yang disediakan sesuai dengan jawaban 
anda. 
1 No. Responden :             (Di isi oleh peneliti) 
2 Nama   : 
3 Umur   :    Tahun 
4 Jenis Pekerjaan Ibu :        PNS 
           Wiraswasta 
                                 IRT 
         5 Pendidikan Ibu :        SD 
            SMP 
            SMA 
                                      PT 
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B. Data Khusus Kuesioner Perkembangan Kognitif Anak  
      1. Anak Usia 4-5 Tahun 
NO                            Pertanyaan  Ya   Tidak 
 1 Anak mengenal benda berdasarkan fungsinya.   
 2 Anak dirumah sering menggunakan benda-benda 
sebagai permainan simbolik misalnya kursi di 
pakai sebagai mobil-mobilan. 
  
 3 Anak mengenal gejala sebab-akibat yang trkait 
dengan dirinya.misalnya kalau jatuh akan luka 
dan sakit. 
  
 4 Anak mengenal konsep sederhana dalam 
kehidupan sehari-hari misalnya tentang 
gerimis,hujan,gelap,terang,dsb. 
  
 5 Anak sering mengkreasikan sesuatu sesuai 
dengan idenya sendiri. 
  
 6 Anak dapat mengelompokan benda bedasarkan 
bentuk atau warna atau ukuran. 
  
 7 Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok 
yang sama atau kelompok yang sejenis atau 
kelompok yang berpasangan dengan 2 variasi. 
  
 8 Anak mengenal pola urutan abjad dan huruf.   
 9 Anak bisa mengurutkan benda berdasarkan 
warna. 
  
 10 Anak bisa mengurutkan benda berdasarkan 
ukuran. 
  
 11 Anak sudah mengetahui perbedaan dan makna 
banyakdan  sedikit. 
  
 12 Anak dapat menghitung benda mulai dari satu 
sampai sepuluh. 
  
 13 Anak mengerti dengan lambang bilangan dan 
urutanya. 
  
 14 Anak mengenal lambang bilangan bila disuruh 
menulisnya. 
  
 15 Anak mengenal lambang huruf bila disuruh 
menulisnya. 
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     2. Anak Usia 5-6 Tahun 
NO                            Pertanyaan  Ya   Tidak 
 1 Anak dapat mengelompokan berbagai benda 
berdasarkan fungsinya. 
  
 2 Anak sering menumpahkan air di dalam bak.   
 3 Anak pernah menuliskan jadwal kegiatanya.   
 4 Anak mengetahui sebab akibat dalam suatu 
kejadian sehari-hari. 
  
 5 Anak punya ide-ide baru terkait dengan 
permainan dan sebagainya. 
  
 6 Anak sudah mengenal perbedaan berdasarkan 
ukuran’lebih dari’kurang dari’,dan paling ter’’. 
  
 7 Anak dapat menglklasifikasikan benda 
berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran dalam 3 
kejadian. 
  
 8 Anak dapat mengelompokan benda yang lebih 
banyak ke dalam kelompok yang sama atau 
kelompok yang sejenis,atau kelompok 
berpasangan yang lebih dari 2 variasi. 
  
 9 Anak mengerti hubungan keluarga.   
 10 Anak dapat mengurutkan berdasarkan ukuran 
dari paling kecil ke paling besar atau sebaliknya. 
  
 11 Anak bisa menyebutkan lambang bilangan 1-10.   
 12 Anak bisa mencocokan bilangan dengan 
lambang bilangan. 
  
 13 Anak mengenal berbagai macam lambang huruf 
vokal dan konsonan. 
  
 14 Anak dapat menuliskan lambang bilangan 1-10 
jika di tanya secara acak. 
  
 15 Anak dapat mengurutkan bilangan 1-10 secara 
terbalik. 
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Lampiran 5 
JADWAL PENELITIAN 
 
Judul :  Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah usia 4-6 Tahun di  Dusun Tanggung Rejo Desa Karang Patihan 
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 
NO Jadwal Des Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept 
1 Persiapan penyusunan  
proposal 
                 
2 Pengurusan ijin                  
3 Penyusunan Proposal                  
4 Ujian proposal                  
5 Pengumpulan Data                  
6 Pengolahan hasil                  
7 Penyusunan Laporan                  
9 Ujian KTI                  
10 Revisi dan Penggandaan                  
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Lampiran 6 
DATA UMUM PENELITIAN 
 
Judul :  Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah usia 4-6 
Tahun di Dusun Tanggung Rejo Desa Karang Patihan Kecamatan 
Balong Kabupaten Ponorogo. 
 
NO JENIS KELAMIN USIA PENDIDIKAN IBU PEKERJAAN IBU 
 
    PK 
1 P 4,2 Th SD PETANI CUKUP 
2 L 5,2 Th SD PETANI BAIK 
3 L 5,5 Th SMA PETANI BAIK 
4 P 4,5 Th SD PETANI KURANG 
5 L 4,8 Th SMA WIRASWASTA KURANG 
6 P 5,3 Th SMA PETANI BAIK 
7 P 4,9 Th SMP PETANI KURANG 
8 P 5,3 Th SMP WIRASWASTA BAIK 
9 P 4,2 Th SMA PETANI KURANG 
10 L 5,7 Th SMP PETANI BAIK 
11 L 4,4 Th SMP PETANI KURANG 
12 L 4,3 Th SMA WIRASWASTA KURANG 
13 P 4 Th SMP PETANI KURANG 
14 L 5,1 Th SMP PETANI BAIK 
15 L 4,2 Th SMA WIRASWASTA KURANG 
16 L 4 Th SMA WIRASWASTA CUKUP 
17 L 4,2 Th SMP PETANI KURANG 
18 L 4 Th SMP WIRASWASTA CUKUP 
19 L 4 Th SMP PETANI CUKUP 
20 L 4,2 Th SD PETANI KURANG 
21 L 4 Th SD PETANI KURANG 
22 L 4 Th SD WIRASWASTA KURANG 
23 L 4,3 Th SD PETANI CUKUP 
24 L 4,5 Th SMP PETANI KURANG 
25 L 5,2 Th SMP PETANI BAIK 
26 P 4 Th SMP PETANI KURANG 
27 L 4 Th SMP PETANI KURANG 
28 P 4 Th SMP PETANI CUKUP 
29 L 5,8 Th SMP PETANI BAIK 
30 P 4 Th SD PETANI KURANG 
31 L 5,2 Th SMP WIRASWASTA BAIK 
32 L 4,8 Th SD PETANI CUKUP 
  
 
     
 
33 L 4,1 Th SMP PETANI CUKUP 
34 P 5,2 Th SD WIRASWASTA KURANG 
35 P 4,3 Th SMP PETANI CUKUP 
36 P 4 Th SD PETANI KURANG 
37 L 4 Th SD PETANI CUKUP 
38 L 4,8 Th SD PETANI KURANG 
39 L 6Th SMP PETANI BAIK 
40 L 4,8 Th SD PETANI CUKUP 
41 L 4 Th SMP PETANI CUKUP 
42 L 4 Th SD PETANI KURANG 
43 L 4 Th SMP PETANI CUKUP 
44 P 4,8 Th SMP PETANI KURANG 
45 P 4 Th SMP PETANI CUKUP 
46 P 4,7 Th SMA PETANI KURANG 
47 P 5,8 Th SMP PETANI BAIK 
48 L 5,8 Th SMP PETANI BAIK 
49 L 4,7 Th SMP PETANI BAIK 
50 L 5,8 Th SMP PETANI BAIK 
51 L 4,8 Th SMP PETANI KURANG 
52 L 6Th SD WIRASWASTA BAIK 
53 L 4,8 Th SMP WIRASWASTA KURANG 
54 L 6Th SD WIRASWASTA BAIK 
55 P 4 Th SMP PETANI CUKUP 
56 L 4,8 Th SD PETANI CUKUP 
57 L 6Th SMP WIRASWASTA CUKUP 
58 L 4,8 Th S1 PNS KURANG 
59 L 4 Th SMP PETANI KURANG 
60 L 4,7 Th SMP PETANI KURANG 
61 L 4 Th SMP PETANI KURANG 
62 L 4,7 Th SMP PETANI CUKUP 
63 L 4 Th SMP WIRASWASTA CUKUP 
64 P 4,7 Th SD PETANI CUKUP 
65 L 5,8 Th SMP PETANI BAIK 
66 L 4,1 Th SD PETANI KURANG 
67 L 5,5 Th SD PETANI BAIK 
68 P 4,1 Th S1 PNS KURANG 
69 P 6Th SMA WIRASWASTA BAIK 
70 P 4 Th SMP PETANI KURANG 
71 L 4,7 Th SMA WIRASWASTA CUKUP 
  
 
 
 
  
 
Lampiran 7 
DATA KHUSUS PENELITIAN 
 
Judul :  Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah usia 4-6 
Tahun di  Dusun Tanggung Rejo Desa Karang Patihan Kecamatan 
Balong Kabupaten Ponorogo. 
NO 
X1 X2 X3 
TOTAL X % 
KOGNITIF 
ANAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 9 60 CUKUP 
2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,33 BAIK 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 93,33 BAIK 
4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 26,67 KURANG 
5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 20 KURANG 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13 86,67 BAIK 
7 0 0 0 0 1 1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 KURANG 
8 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12 80 BAIK 
9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 20 KURANG 
10 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80 BAIK 
11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 20 KURANG 
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 20 KURANG 
13 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 26,67 KURANG 
14 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,67 BAIK 
15 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 26,67 KURANG 
16 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 9 60 CUKUP 
17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 20 KURANG 
18 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 9 60 CUKUP 
19 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 9 60 CUKUP 
20 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 26,67 KURANG 
21 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 26,67 KURANG 
22 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 26,67 KURANG 
23 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 9 60 CUKUP 
24 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 26,67 KURANG 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13 86,67 BAIK 
26 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 20 KURANG 
27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 13,33 KURANG 
28 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 10 66,67 CUKUP 
29  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 80 BAIK 
30 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 20 KURANG 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13 86,67 BAIK 
32 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 9 60,00 CUKUP 
33 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 10 66,67 CUKUP 
  
 
34 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 20 KURANG 
35 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 10 66,67 CUKUP 
36 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 26,67 KURANG 
37 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 9 60 CUKUP 
38 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 20 KURANG 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13 86,67 BAIK 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 60 CUKUP 
41 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 9 60 CUKUP 
42 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 33,33 KURANG 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 10 66,67 CUKUP 
44 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 26,67 KURANG 
45 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 9 60 CUKUP 
46 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 26,67 KURANG 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 93,33 BAIK 
48 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 86,67 BAIK 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 93,33 BAIK 
50 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 86,67 BAIK 
51 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13,33 KURANG 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 93,33 BAIK 
53 0 0 0 1 1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 KURANG 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 BAIK 
55 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 9 60 CUKUP 
56 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 9 60 CUKUP 
57 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 9 60 CUKUP 
58 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 26,67 KURANG 
59 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 26,67 KURANG 
60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 20 KURANG 
61 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 33,33 KURANG 
62 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 8 53,33 CUKUP 
63 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 9 60 CUKUP 
64 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 9 60 CUKUP 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 BAIK 
66 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 KURANG 
67 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 80 BAIK 
68 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 33,33 KURANG 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 BAIK 
70 0 0 0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 KURANG 
71 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 9 60 CUKUP 
Jm
l 39 38 42 61 38 47 37 27 21 25 16 47 45 30 30 
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DATA MASING-MASING INDIKATOR 
NO 
X1 
T % KET 
X2 
T % KET 
X3 
T % KET 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 0 0 0 2 40 CUKUP 0 1 1 0 0 2 40 CUKUP 
2 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 0 1 1 1 4 80 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 
3 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 0 1 1 4 80 BAIK 
4 0 0 0 1 1 2 40 CUKUP 1 0 0 0 0 1 20 KURANG 0 0 1 0 0 1 20 KURANG 
5 0 0 0 1 0 1 20 KURANG 0 0 1 0 0 1 20 KURANG 0 1 0 0 0 1 20 KURANG 
6 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 0 1 4 80 BAIK 0 1 1 1 1 4 80 BAIK 
7 0 0 0 0 1 1 20 KURANG 1 1   0 0 2 40 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 
8 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 0 0 0 1 1 2 40 CUKUP 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 
9 0 0 0 1 0 1 20 KURANG 0 0 0 0 1 1 20 KURANG 0 0 0 1 0 1 20 KURANG 
10 0 0 0 1 1 2 40 CUKUP 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 
11 0 0 0 1 0 1 20 KURANG 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 1 0 0 1 2 40 CUKUP 
12 0 0 0 0 1 1 20 KURANG 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 0 1 1 0 2 40 CUKUP 
13 0 1 1 0 0 2 40 CUKUP 1 0 0 1 0 2 40 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 
14 1 0 1 0 1 3 60 CUKUP 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 
15 0 0 1 1 1 3 60 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 0 1 0 0 1 20 KURANG 
16 1 0 1 1 1 4 80 BAIK 0 1 0 0 1 2 40 CUKUP 0 0 1 1 1 3 60 CUKUP 
17 0 1 0 1 0 2 40 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 1 0 0 0 1 20 KURANG 
18 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 0 0 0 2 40 CUKUP 0 1 1 0 0 2 40 CUKUP 
19 0 1 0 1 1 3 60 CUKUP 1 1 0 1 1 4 80 BAIK 0 1 1 0 0 2 40 BAIK 
20 0 1 1 1 0 3 60 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 1 0 0 0 1 20 CUKUP 
21 0 1 1 1 0 3 60 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 1 0 0 0 1 20 KURANG 
22 0 1 1 1 0 3 60 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 1 0 0 0 1 20 KURANG 
  
 
23 1 0 1 1 1 4 80 BAIK 0 1 0 0 1 2 40 CUKUP 0 0 1 1 1 3 60 CUKUP 
24 0 1 1 1 0 3 60 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 1 0 0 0 1 20 KURANG 
25 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 1 0 4 80 BAIK 0 1 1 1 1 4 80 BAIK 
26 0 1 0 1 0 2 40 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 1 0 0 0 1 20 KURANG 
27 0 1 0 0 0 1 20 KURANG 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 1 0 0 0 1 20 KURANG 
28 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 0 1 0 0 1 2 40 CUKUP 0 0 1 1 1 3 60 CUKUP 
29   1 1 1 1 4 80 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 0 0 3 60 CUKUP 
30 0 1 0 1 0 2 40 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 1 0 0 0 1 20 KURANG 
31 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 0 1 4 80 BAIK 0 1 1 1 1 4 80 BAIK 
32 1 0 1 1 1 4 80 BAIK 0 1 0 0 1 2 40 CUKUP 0 0 1 1 1 3 60 CUKUP 
33 1 0 1 1 1 4 80 BAIK 1 1 0 0 1 3 60 CUKUP 0 0 1 1 1 3 60 CUKUP 
34 0 1 0 1 0 2 40 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 1 0 0 0 1 20 KURANG 
35 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 0 0 0 2 40 CUKUP 0 1 1 0 1 3 60 CUKUP 
36 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 1 1 0 0 0 2 40 CUKUP 0 1 1 0 0 2 40 CUKUP 
37 1 1 0 1 1 4 80 BAIK 1 1 1 0 0 3 60 CUKUP 0 1 1 0 0 2 40 CUKUP 
38 0 0 1 1 0 2 40 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 1 0 0 0 1 20 KURANG 
39 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 0 1 4 80 BAIK 0 1 1 1 1 4 80 BAIK 
40 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 1 0 4 80 BAIK 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 
41 1 0 1 1 1 4 80 BAIK 1 1 1 0 0 3 60 CUKUP 0 1 1 0 0 2 40 CUKUP 
42 0 0 0 1 0 1 20 KURANG 1 1 0 0 0 2 40 CUKUP 1 0 0 0 1 2 40 CUKUP 
43 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 0 0 3 60 CUKUP 0 1 1 0 0 2 40 CUKUP 
44 0 0 0 1 1 2 40 CUKUP 1 0 0 0 0 1 20 KURANG 0 0 0 0 1 1 20 KURANG 
45 1 0 1 1 1 4 80 BAIK 1 1 1 0 0 3 60 CUKUP 0 1 1 0 0 2 40 CUKUP 
46 0 0 0 1 0 1 20 KURANG 1 0 0 0 0 1 20 KURANG 1 0 0 0 1 2 40 CUKUP 
47 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 0 1 4 80 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 
  
 
48 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 0 0 1 3 60 CUKUP 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 
49 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 0 1 1 1 1 4 80 BAIK 
50 1 1 0 1 1 4 80 BAIK 1 1 1 0 1 4 80 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 
51 0 0 0 0 1 1 20 KURANG 1 0 0 0 0 1 20 KURANG 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 
52 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 0 1 4 80 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 
53 0 0 0 1 1 2 40 CUKUP 1   0 0 0 1 20 KURANG 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 
54 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 
55 1 0 1 1 1 4 80 BAIK 1 1 1 0 0 3 60 CUKUP 0 1 1 0 0 2 40 CUKUP 
56 0 0 1 1 1 3 60 CUKUP 1 1 1 1 0 4 80 BAIK 0 1 1 0 0 2 40 CUKUP 
57 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 0 0 0 2 40 CUKUP 0 1 1 0 0 2 40 CUKUP 
58 0 0 0 1 1 2 40 CUKUP 1 0 0 0 0 1 20 KURANG 0 0 0 1 0 1 20 KURANG 
59 0 0 0 1 0 1 20 KURANG 0 0 1 1 0 2 40 CUKUP 0 0 1 0 0 1 20 KURANG 
60 1 1 0 0 0 2 40 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 0 1 0 0 1 20 KURANG 
61 1 0 1 0 1 3 60 CUKUP 0 0 1 1 0 2 40 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 
62 1 0 1 1 0 3 60 CUKUP 1 0 0 1 0 2 40 CUKUP 0 1 1 1 0 3 60 CUKUP 
63 1 0 1 1 0 3 60 CUKUP 1 0 0 1 0 2 40 CUKUP 0 1 1 1 1 4 80 BAIK 
64 1 1 0 1 0 3 60 CUKUP 1 0 0 1 0 2 40 CUKUP 1 1 1 1 0 4 80 BAIK 
65 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 
66 0 0 0 1 1 2 40 CUKUP 1 0 0 0 0 1 20 KURANG 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 
67 1 0 0 1 1 3 60 CUKUP 1 1 1 0 1 4 80 BAIK 0 1 1 1 1 4 80 BAIK 
68 1 0 0 1 1 3 60 CUKUP 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 0 0 1 1 0 2 40 CUKUP 
69 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 1 1 1 1 1 5 100 BAIK 
70 0 0 0 1 1 2 40 CUKUP 1   0 0 0 1 20 KURANG 0 0 0 0 0 0 0 KURANG 
71 1 1 1 0 0 3 60 CUKUP 1 0 0 1 0 2 40 CUKUP 0 1 1 1 1 4 80 CUKUP 
70 
 
 
Lampiran 8 
DATA TABULASI SILANG 
 
Judul :  Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah usia 4-6 
Tahun di  Dusun Tanggung Rejo Desa Karang Patihan Kecamatan 
Balong Kabupaten Ponorogo. 
 
KOGNITIF DENGAN JENIS KELAMIN 
Jenis Kelamin 
Kognitif 
Total Baik Cukup Kurang 
F % F % F % F % 
Perempuan 5 7 6 8,5 12 16,9 23 32,4 
Laki Laki 14 19,7 15 21,1 19 26,8 48 67,6 
Total 19 26,8 21 29,6 31 43,7 71 100 
 
KOGNITIF DENGAN PENDIDIKAN IBU 
Pendidikan Ibu 
Kognitif 
Total Baik Cukup Kurang 
F % F % F % F % 
SD 4 5,6 7 9,9 10 14,1 21 29,6 
SMP 12 16,9 12 16,9 14 19,7 38 53,5 
SMA 3 4,2 2 2,8 5 7,0 10 14,1 
PT 0 0 0 0 2 2,81 2 2,8 
Total 19 26,8 21 29,6 31 43,7 71 100 
 
KOGNITIF DENGAN PEKERJAAN IBU 
Pekerjaan Ibu 
Kognitif 
Total Baik Cukup Kurang 
F % F % F % F % 
Petani 14 19,7 16 22,5 23 32,4 53 74,6 
Wiraswasta 5 7,0 5 7,0 6 8,5 16 22,5 
PNS 0 0 0 0 2 2,8 2 2,8 
Total 19 26,8 21 29,6 31 43,7 71 100 
 
KOGNITIF DENGAN USIA ANAK 
 
Usia 
Kognitif 
Total Baik Cukup Kurang 
F % F % F % F % 
4-<5 Tahun 1 1,4 20 28,2 30 42,3 51 71,8 
5-6 Tahun 18 25,4 1 1,4 1 1,4 20 28,2 
Total 19 26,8 21 29,6 31 43,7 71 100 
 
  
 
  
 
  
 
Lampiran 9 
LEMBAR KONSULTASI PROPOSAL KTI 
 
Judul :  Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah usia 4-6 Tahun di  
Dusun Tanggung Rejo Desa Karang Patihan Kecamatan Balong 
Kabupaten Ponorogo. 
 
  
 
Lampiran 10 
RINCIAN ANGGARAN PENELITIAN 
 
Judul :  Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah usia 4-6 Tahun di 
TK Dusun Tanggung Rejo Desa Karang Patihan Kecamatan Balong 
Kabupaten Ponorogo. 
 
Rincian Anggaran Dana 
1. Penyusunan proposal   :  Rp.       200.000,00 
2. Foto copy + prin     :  Rp.       200.000,00 
3. Ujian Proposal    :  Rp.       300.000,00 
4. Transpotasi     :  Rp.       100.000,00 
5. Ujian KTI      :  Rp.       500.000,00 
6. Penggandaan KTI    :  Rp.       200.000,00 
7. Lain-lain     :  Rp.       100.000,00 
      JUMLAH Rp. 1. 600. 000, 00 
 
 
 
  
 
Lampiran 11 
PERMOHONAN IJIN PENGAMBILAN DATA AWAL 
 
Judul :  Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah usia 4-6 Tahun di  
Dusun Tanggung Rejo Desa Karang Patihan Kecamatan Balong 
Kabupaten Ponorogo. 
  
 
Lampiran 12 
PERMOHONAN IJIN PENELITIAN 
 
Judul :  Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah usia 4-6 Tahun di  
Dusun Tanggung Rejo Desa Karang Patihan Kecamatan Balong 
Kabupaten Ponorogo. 
  
 
Lampiran 13 
 
REKOMENDASI BAKESBANGLINMAS 
 
Judul :  Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah usia 4-6 Tahun di  
Dusun Tanggung Rejo Desa Karang Patihan Kecamatan Balong 
Kabupaten Ponorogo. 
